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ABSTRAK 
 
 
Septian Fajar Dwi Prabowo (K5411058). PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROSES 
PEMBELAJARAN  DAN HASIL BELAJAR (Kompetensi Dasar 
Menganalisis Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kaitanya Dengan 
Pembangunan Nasional Kelas XI IPS2 MAN 02 Surakarta Tahun Pelajaran 
2014 / 2015). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, Desember 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui peningkatkan kualitas proses 
pembelajaran Geografi kelas XI IPS 2 MAN 02 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 
dengan penerapan model pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 
Learning). 2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 2 MAN 02 Surakarta 
tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan model pembelajaran kontekstual 
(Contextual Teaching and Learning). 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
(Classroom action research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 2 MAN 2 Surakarta tahun ajaran 
2014/2015 sebanyak 26 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
angket, wawancara, tes. 
Penerapan model pembelajaran kontekstual (contextual teaching and 
learning) terbukti dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil 
belajar siswa (Kompetensi dasar menganalisis pelestarian lingkungan hidup dalam 
kaitanya dengan Pembangunan Nasional kelas XI IPS2 MAN 02 Surakarta tahun 
pelajaran 2014 / 2015). Secara umum dapat dibuktikan bahwa kualitas proses 
pembelajaran dari kondisi pra siklus sampai siklus II mengalami peningkatan, 
skor pada siklus I adalah 1,65 atau dapat diartikan 41,25% siswa yangmemenuhi 
syarat, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran pada siklus I masuk 
dalam kategori “kualitas proses pmebelajaran kurang”, selanjutnya skor pada 
siklus II adalah 2,92 atau dapat diartikan 72,92% siswa yang memenuhi syarat, 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan dan sudah masuk dalam kategori 
“kualitas proses pembelajaran baik”, edangkan pada siklus II skor adalah 3,33 
atau dapat diartikan bahwa 83,33% siswa memenuhi syarat, maka dari itu kualitas 
proses pembelajaran pada siklus II ini sudah dinyatakan masuk dalam kategori 
“kualitas proses pembelajaran sangat baik”. 
Berdasarkan hasil tes evaluasi siswa dalam proses pembelajaran pada 
siklus I dan II, terlihat bahwa terjadi peningkatan presentase ketuntasan hasil 
belajar siswa yaitu pada kondisi pra siklus presentasenya hanya 34,62% 
meningkat pada siklus II dengan presentase 57,69% pada siklus II menjadi 
76,92% dengan kata lain tindakan pada siklus I dan siklu II ini mampu menaikkan 
persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 42,30% yang berarti telah mencapai 
target keberhasilan penelitian. 
 
Kata Kunci : Model pembelajaran kontekstual, kualitas proses pembelajaran, hasil 
belajar 
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ABSTRACT 
Septian Fajar Dwi Prabowo (K5411058). APPLICATION OF CONTEXTUAL 
TEACHING AND LEARNING TO IMPROVE QUALITY PROCESS AND 
GEOGRAPHY LEARNING OUTCOMES (Basic Competencies Analyzing The 
Environmental Protection in Relation to National Development in class XI IPS 
2 MAN 02 Surakarta School Year 2014 / 2015). Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, December 2015. 
 The purpose of the study was 1) To knowing increase the quality of the 
learning process geography in XI IPS 2 MAN 2 Surakarta through the application 
contextual teaching and learning. 2) To knowing increase Geography learning 
outcomes in  XI IPS 2 MAN 02 Surakarta school of year 2014/2015 Surakarta 
through the application contextual teaching and learning. 
 The type of the research is the Classroom Action Research (CAR), used 
qualitative description. The subjects of research was the XI IPS 2 graders of MAN 
2 Surakarta consisting of 26 students. The data collected by observation, 
interview, questionnair, and extended test.  
 The application of contextual teaching and learning model  has improved 
the quality of the learning process and geography learning outcomes (Basic 
Competencies Analyzing The Environmental Protection In Relation to National 
Development In XI IPS 2 MAN 02 Surakarta School Year 2014 / 2015). In general 
it can be proved that the quality of the learning process prasiklus condition until 
the second cycle increased, scores in the first cycle was 1.65 or means 41.25% of 
students who qualify, it indicates that the quality of teaching in the first cycle in 
the category "quality of the learning process less" , then score at the second cycle 
was 2.92 or 72.92% can be interpreted qualified students, showed that an 
increase and has been included in the category of "good quality of the learning 
process", while in the second cycle skora dalah 3.33 or can be interpreted that 
83.33% of students are eligible, and therefore the quality of the learning process 
in this second cycle has been declared in the category "excellent quality of the 
learning process". 
 Based on the evaluation of the test results of students in the learning 
process in cycle I and II, it showed an increase in the percentage of completeness 
of student learning outcomes is the pre-cycle condition percentage is only 34.62% 
increase in cycle II with a percentage of 57.69% in the second cycle to 76, 92% in 
other words the action on the first cycle and the second cycle, it will increase the 
percentage of students learning completeness of 42.30%, which means it has 
reached the target of research success. 
 
Keywords: contextual learning model, the quality of the learning process, 
learning outcomes 
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MOTO 
 
 
“Tiada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau jadikan 
kesedihan (kesulitan) , jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi lebih mudah” 
-Doa Harian- 
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